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always _ .having . :a : f i~h ~-Ciinn~:[\ on·:. Chr is.tmafi' 'Eve ~ -: :· . .-_ Befor~~ di;rinE!F~ : ... . ::.:-:. :· -~:: _: . : ~: : :\: 
- -. -·· · ·eve+yone·· in .the· family . wou:td_:· p.ut' ·· ¢~cpa:· - t:>n : h±s::-:ci~ ~e;r.)Qhfi!eks ··· .< ·:::·--- ~ -:-- : · · ::::·-- -. : ~:· 
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· · · - James .c •. :e:'.C;tr~s, Cat .Harbour :(1972). , _ P· . 16_0 -• . _·. -.. __ ., . ·.. : ,._ ..... _ . . .-. ·; : 
·, · ;- .·· . . :· . .. ·:· ·· · --: _.6 I~ --~Eu\y~ ~~~fou~0:1.'ana:·6~~~L~-~~~';\.-_ ~f-:~h~f~t~~~-.-.;·_-.:::._.:··:· .. -?·,-:. ::_~ ·:·· ;'_;.;-;-_ ~:-.:_:- ; -:.t\1~_; 
. . ., . ,tiine·, . :g_roups· ·of >me_n . 'v.is~i'ted _-o~ilel:: ni~il''s : ··hous_es-: ·':to:_h~Ve~-.a>·.- -.- · ·:.·_-. : · -' ~ _ : : ·.:·.,:· ~;~~~: :·;, ',:·~~; 
· _ · : .· .-.d~.ink •-:-· . Whe·n t:he:· g~E!'s.ts :: ;,:t'er~ . ~eaq:( to·.:-J:E!a~e·, · :~,n.e·' 'l-1Qs't_' _.,_ .:.-: :·: :~ · _·:_.:· -: ·:;: · . . · ·_- .-;_.·: -·. _.. t~ 
... ,_, _·. ·-·. · usually: joined :_ the qroup ... :and .-all~f ~ -tli~m-·.wou·ld·· visit ·.other ·, · _ .. -- : .. '-:-~. :<\ 
. ,, . hous~s/ co'_llectihfmo~e- ·m~t~ · nosts '·. as' they; w~nt. _· .. ~lthc~nigh.- : ~ - -- ~-- - ~- · ·· ~-- ~ ~. -. .-1 : _.·-~ · : .. (_ 
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?~::::: · .. _. -~-:.< _.··'·.~~~n · Tri~i~~~~· ·_: at ..  th~ . ·tur~:o~:~ t~~:_.~-e~~~r;··, ·- ~uriri~i .. ' ·· . . · _.. ~--; .~l. , 
.,, ·.·: ~ tax:n.ival, . · men disguis.ed as "Pierret,!'·. a : ~and~ome · .masquer- . · . .. < . 
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~-.:; ;: ' .· :- .. _'.::_:. · .:. >:·"<-' .of ·-other··:Pl.errots·. :?: ;All ,: the .. J?ierrots· -mad¢ ! boas-~·ful ·'speeches·: . . · :·. ·,· , 
>:::: . .-.. . · . : : .. _..,._. ·of ·.0pers.onai . prowess·::,~l)d .. ~ ~fought _. ·one . ·.another ·~_--<. T;he· Ci-owd~> · :: .. ·. ·. · .-.. . . . 
; · .. ;;_:-·· · · . ·.--'- :: ·:. :· .-._ . .. . enc(;».~a:ged· ~them:: .: see ·A-~'i'~· · c _arr,. "P.ierrot: Grenade:, .. " . .-: - ·. _ _.-_. · . ..... · · · · ,· ... · ·_ , [_: .. . ·. · 
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·;>:::,: -· ·. ·· ·.:· .. :, . . L-.G-• . Small·, .!'B¢C9J'!ling:. a M~·_.-in .. Wewfe>:Undl~nd·: .. . . 
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._-_.·-. ·. ,_ .._ ..  _ ..; _·: :: ··_·· .. ·. ·.·.-,._:·._,: __ ... . :_'!ll_:_ :i1_ .l..::_c_ ~· .. '~/.· .s8m_ . :· .. -~ _-. b._~c _ ~_-.·.:_ .. :~n_d_ ·.· ~c,-·~-~ ·.:-·.~-n,'~ e_ ··_Y~ _  n . ~~- wn- · .. :~o_n.· _·ea _ ~_ s_ ._·.·~·-.:~e_:·_._.em_ .. · · .. - --~~ - ~ ·_>:_.··._. :·. _ .. · .· · ... ~ ........ \··-:_!_l;_~_{f_f~~ . . . 
,. .... ' •._; _ .- ·: ·~ · :~· :z .: .. :·. ·: .< :~~.,:~-~ ~b.~~n··-~opul~-~ - ~i~h' -~~C:lp'oa~d ' inas~ ' -:f~ci~~s ·. an~ . ~h~s~r~ ; .: . •, ~ ·· ··:-:_ . i,~~t~ .·.--: .. .... , ·. _·. -~n-~: ... ~~~~-~a6~e~ .~er~ ~-·~ft.e~ ~:~~de ·-~~~m -~n:pla,i~e·~ : r.~pe,; o.akuin~ , _:· ... · .. :\~. 
~~~; .· . ·~ .· .... :-:-> -~- : · .. ·. _;;· .. . ·~ :·.~··sh~~·~ · .. ~·:·~~oql_ ,·.·; · i.~~i.i.· · s·:·:.· :~~~-:.:·~~9.~;; : .~~~ ·-,~-~.~~~ ··hxde ~ : ~b~s~ ._;~;-~;;'~ ·.: r:·.· 
~~jf, · , . : L ~r nch..,n; :From tim~· t~ tl.Jn.;.:,· .;~~,;. in. P~rt ·sl;ncit;,td, B.D.; ••·· .. > ·. , . 1 
:Y:t; . . . .-.. .. ... : .. "reindeer ··faces .. < co67~9a9) :·we're dr~~~ , ori : ~ardb~·ard ~na au~-. - .. _.· .. :- • . ·1 · 
·:~?:?L _ ·. : ... ~ - ·:· .. ·:_ .. .-.: .. . i-~rite~ ·-. with : .~4~_~: ~b~~n~h'es . o~·- . __ tr~.e~ ·: ti·~_d .. _ .. ori :the ·head w_iFl\ .a .. . . .:: !· :_ 
::!:·:;"<: . . ·· .·.··. ., · ·. sc·~·re· . · ~-- Th·~· --~r~ncil~-~ ::·represented hornE(. : · · · ._,_.. .. ·: . . 
·._~:~~--~ : .. . ~· . . ..... ' . ' .':· . . . . . .. ' , · ... ~. - . . . . . .. .·· 
::;;:= ·.:·, :. ::·'. b .. • .. :. - :F~r ·the m~er· ~ho. -~~.s·: . r.~-~iJ.~·· conc~rJied to ··p.id~ :·her · .. 
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. • :· .. . ~-. ~kl ' ~ ' .. '': ' .· ::c::: : ::::::~ '::~:::r::~e:i~:::,c:::• :t::::g::e:;::st · · 
;:{;.{;: · .. _· ·. ·: - ~ : · · ..-. . : · ·. · b~c~u·~·e : i~~;, ; ~ove·r~d.-.:~h~ : ~n ~iie· .. : h~a~ -. and·. -~~~k ~ · · · Mummers: who . . ·.· ; .;:.·' . . . · .. i' . . 
·. ·.·.· .... . 
~;}{S\ . ·.:· .. ··: ·· .··: : __ _. ·. ·. di~ --~o~\ ~o~e; :~~e~r. -~h,t~~e .heila: -~ciu,i~ :s~~etiJI!e~ -b~· .r~~-~~~z~~--~· ·. . .. 
~~ '· ' . · . ' • ' ' . ' ' • , • ' '. ' . ' .. '. . ' • , •_• '• • •• . •: ' ' .~ •• • . • I ' ' '• • ' . •• ~· '. • ' . • •.' ' ' . • ' ., 
;·'· ·;; ·;· .. . by. tliei'r :.:ears .or :tne ·. col:'our.· of ·.thei·r '. hair·~ .' .The . cloth ·a·acks·; · . 
;-;.· ... · :-.·. : . ' ... . . . .. .. . ·. ·: ·.' . ' .... : ~ . : · ... · ... . . ... · .. : . ,• , . . . . . . .. ·'· '. _:- . 
• ' ' . : . .. ' -~ : ·, :· ' . 'm . . . ~ . -:- .·.. . . . . . . . :- . . . ' . · . . : 
~; .. ·~~~::: :- . __ ·: · = . ..-; _,··: :.·-: , _: . : _- ~t~o·,· :were~','.hilrd ·.to. r~ove:- in:_·a scuf£1~:"-:, (Q67 . .:.489)~: .. · ·. ·, . 
,::~~\~;~~~ · ... ··>.· ; ·. ·.:··. ' ...... ___ : .... -.. · .... ··:~ . :. ~: ! -~ .... '., :- ' · .. :· . .. . -.·. :~ :' . ... : - ---~- ~ · ... .. . ~ - - - ~~ .- .. ..... ·.:. · .. :·:~ : < _· . .. ·: - ~ · :.·. .. .  ·· ~ .... . 
~'!).)(: · ·...... ; ~ · .. . .. : · ·: ··=· ":-, :. <: :···CQ.rilQJ.~e_d_ ·-~J..t~ · ..,long) oh,ns. -or ~h,J. tEt:r spe~ts.,. ~hl. te,· ..:. · ·. . · · · . 
:~V.:~~~ .· .::·._ ·: .. _:- ::,.-~: .. ·; -:·_.~i~iow: cas~~ · . ~n~· : ·b~~a6~e~';flb~~:~ ·~a~·. -~~g~~-· ~~ck~·:_ mad~ ;>i··~~ugh; . ·.:: 
f!;~:~,:~:.~,; •I • '- · : · ' •• ' : ~: •• • • ' •• <:,: •-:' • ;··.' ... • ·.' ' .. : :' . '. ' • '. ' .. ··,,, ·· , •' .: ·. • . ' ·~ ... ~ .. ' ' • ' 
!JW;~~~ .· · . . :::;·::· · .. · . .'. · ·.ghost,ly face·$~ :·· : (067-:31?) .· .or ·they .. c6~ld .be:. eoloure_d . wi·t:h ··· .. , · .. · 
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. painted. _to. ·loc;>)t _like : ~the··.l(lask . :~f ~e M~dici_ne_ .M~p.·~· - · (Q&1-:::: ·-, ... , : , - ~- . . . :_._.·. :~:_)/ 
· · · · ·· · · · · • 12~3) ; . ~imiJ.aily, · p~pei bag~ ·\,e~~.,.eM;at~d ~i.~ ~1~~~ ·•·• •. : •..•.. · .. ·...  . ?)F•.; 
•; I . · · .··• . soot; · • .red oii tile' ;,h~~k~ .ind li ~s ,; ~6 7 ~ 3 0~) ..;,i p~~ii;u, 1; ~ · · <, \ ,;~,;, 
-:_:! < _. .· moJi.staci~~ -·of, :_once1 ·- a, ·:-~'mo~~e· · ·~~r· - ~~ard" ---(~6;~39:;)- .· ::~ :~oi~·-.,.:::._ ··: . _ ._.: -.... >·._':,-: _ :::,;·._; ;_::~;:_{ 
. : I . . • • .. ' .·. ci~t.~n' ana 'silr ~tOCki~!is _w{t~ ~ e~e' ~nd ai~ h~i~~· (Q~~ ~ / ·. : ~ •· ; • _> E;'; ~-
' ., - . -. . .. · 92?>. · ·disguisea ·;~e.11_- too1_. ari_d nylons,:· w~e~-- theY, . .- ca:rne ·,into_: · . .. . · · .:, .. , 
• .• . ~· . · · .,,:- ,t·, · ~-· .· ~ ~ • • -~ ; ,· .. · .: : · ' . .... • • • • \ •• • ·: •• _ . . .. \ . _:_,· . . •· .:· •• ·· .::~ ..... 1_ :~ : ·:. :·· ·.::-::,. ·. '::~ ~ ·. ·. ·. · : · ::' · • : .~... . • • : .. · -\· ~. 
· --~-- ·: . _· .. _ -. ·. · .. _ styl-e·, . .- e_~<?el~~d ·.in_}hfair_._· -~ -~~l;~t~.--~9- d_i's~_ort . ~e··,-f-~c'ial._ · _- ~ .- .- _ · - ~ · . : .·;.' ·: , _:',-,t ·.; 
_->-- : ' ··:·~·.:_ · .... -· _: ·. _  ._::_ .... _. -·.·. :f~~t~~e~_-_ ·b_tj~~~:·:· r~c~~-~'~r~-~~· .... ,_:·(Q~7·~-2~9 ·): ~ -- esp~:~i_~l~k. -.i.f.:·. _·_.:·;.::-' · .. _: _ ·: .. _ :·~_: ... ::_ ·. ·:--.: :.'<:_\ 
·.·:- l .-_: . ·_ · •:· .- .-·_.-_ .·_· . . - .-ci~~t~~~s · ~~;~- .. ~~dved;· : .·c:~~d~~ar.ci -b~~~~->_ -~ifh_ _ r~P~. b~~-~~~ .. ·: _:::· · _ .. ·.· .. > .. . · __ ... · ,:..:· 
- -- .<t·---~~ -.·:·.·. :.· . .- <·· :· :··_· _· ... ·. ·.: ::·: ancl ·~-~·ir·--· ~h~ ···~~t~-n4ea; , ~-~~e·s :·c~~~~e~ ·. ~-~- --~-h~p_e·_~:~--- ~ipe: -~~~~ -- ·,~~--- .:·_. . _.: .·.:---_· .. _:· · . ::·~_\:::;:;: 
·· ·· · .. ... · · · .. · · · .. · - · · -- -.. · · ·· ., : L9Yf. r:· .. •···  ·. :.:. ~qu~~~~!-" 'oM.;,;:9:~ _ - ··.· .; •· ; : ·_ .... .. ··· •· . · .. •· .· .. ···• : ·. ;_ ; . , .. . 
i •. . . . . . . . . . . Ai though .£i~ck ;.;,~iii~~. tand' r~ -!"~"~;~) ' ;...,;.; : ., ' . . ' .••.• • i;)~j 
.· .. _ :J· .': ··. · . .- _- . :~ , _ :·:·_.-: .. · ·-- ~~eqri~nt - 6~ ·:i~~~ :~o~e-~~ng~-~ · .bi·~~k~- f~c~~2 ~-- ~~-~-~-~i~~~ : :~e~~ -:. :·: ·;'.  _ _._-;· _: ·. ~ ·.-'· :· · · _. ;_,_:._..·;·~~:-
: ! . . . .. 0 • • • • • • ' . • • • • -- ' : . > • •• • .. • • • • • .. _. : ,~:~·;-t: :, 
, _;{ ·. . . . -.,~~n rri m.my piaC~s. mOn<! . ?£~~n . £~~ ~~- ih_ari: ~+ .W~~·. . ; ; . . . }{ 
: .:_._·.: · ~/ · · .· .. -··: :. .·.·:·-·.: po~s·~~lt_~_ec_a~-~-~-- w~e~--- ~or~.-- :~,~~-'l~~n·-~1: wis~~a:~-t~: ·: ·~-:~6~(; __ 9~~-"~. :._ : :<_·_. ·-.:, ·:. -- ~- ::: .-,~_·;.>~ 
. : . -- -_.:. -_ <:(TCJ65S{~ ··:To :make a-' f.ac_e, .. ".r.t:ght ' black~- (TC319) '_like_.- "the :-. ·. -· _  :·. ~-·· _, .. _ -~;;<-: 
~ -· .. ·--- ~~ __ -.· · ·._ ,-_._·  ..·:· ;:_ .••• b_-._~ac ___km_~.:: , .. _ .~_--: _ - ;;,·_: · __ to6?"~7?> ,~r ,;a r~a~ 11i~!!~r;; (T<i.l) .·a.+ .. ~ • . , · -·_· _~_-_. _ ·   •0:.~_.!_:_:_{,~,;_:. 
' :_. :·' ... · . "·· ·. ' .· ... ... .. . . . '. . . . . . -
· :.-· _ ~ - ·. -.· ._- .:might ·pull ··a · black .- stocking---over _his .-·or· her . b'ead.·,or.-:pa1l)t _·. · :..:.., .. -- ·:,·: ;. _ 
' .· . . ·.· . . . • . his 0~ he~ own i ski~ wi tli cha~~~i ' but:~t . .;oik ilil~: , Qo~~ ' . ' ' ' ·--~ 
<.J '·. . ·. ·.•• ' : · .• ··. · ', . blacJci nq · ,;.;~ ·. Pil~~~r ~ ~C:C,t ;f ~pen Cth~; b~t~ df t:)le k~~tie, · •- ' >_ . ' · ' 'FV; 
- . r . . . . . . - . ·- . . . -. . . · ..... ·,. .. . . . ,-. . . . . <:· ·. . \. -: .. .-: ...- :· _. . · . .- . . . , ·.. · .... .-:. '._-_._ . . . . :·-- ._._ 
·_:··l . . . . · ·. ' : .· JiTQod .ash, ~po~.d~~-.. an~ ':l.at;er~, _·pr _Su_nl',i.ght' s~qv~. ·ppll~h-~ . .. . .. '·· 
. .. \ .~' ·.':.: . , .•• : ·. ·~ · •. · .. ~ j ~ · ;-~·--: ~ ... .. ' :. ~~ ·~ · ' :'. ·::. · · .. ·: . · · -... ~ .···:·. ·~ · -: ... ·· .. . ·-: ·:; , ,·:·· ..... • , : · ' : ·~ --:~.< : :.- · .. . .. : ... . 
' · :: .-._ " · .. ·. · ·. : At _the· ~pp·osi-t;e·: extrem~ .to-~ .these :b~~c~;- f~c~s ,- .;were. · ·_: -~-- :···. -:.: .. -·. ___ , · ', · .. 
· · [, _.· •• ... ' ' • · ' : ~e · ~~~aS·i_o,;~~ . ~h~ te, f~~es .~ad!' .~ith 1 ~lotir.' ~~.• ii ... ~s~- :; ';Vi \ -\:: ~: :.Jj'.( 
Yj . ' :· . ... . . < • · . . In tiio cQiMUu~ i ties f!ia.t: I kri?" ()~ , ilia:S~~ J~iirio $~ni~~ ' ::C : : ,i> {;~Cf.~ 
.;_~-: ' . .. · _: .- .. _ . . . . . ·. ·_· ti~e~·- -~-~~~d ·.-: fr~ : -~t~~~ -bf . w~ood-~- ~ ~- In· . a6b~i:-t:_,· s : . .Arrii/ ·N~. ·tj~.~~~-~ .. : -':;: :· > ·.:_·: .:;· ;{~ftjt{; 
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.:; ·- · · .. . .-.: ·_ ---:· ~a. ~~o~c~x~~·- (T~33q) · pi~q~ . .-: ·9~<¥~-~~-:- ~.a~;-- c~~s~~-· -~,~-- ~-a,.~· --·~_t< :··::.: - ~- :::;:·-'-·>-':.-:;:·--.\ . .-: -.~.->~~tf:~ 
' ·,·,· ,.·... . · ... ,· ~ · .· \: : - ~ ~ :' ~ .. :: ·.· :. ·~ '.; <;· .. ... ;_.·_ .<·~·· ....... : .. ,·~ .... _.··. · ·~ · ·.: ·. : \_: .... - ... - : :: _ .. ·~·: .-: .:··:.~ .:._,:; . . · .· .· ~:· ~ :·· ... . ··:. ·.:·:> 1.! 
· ':~ . :-. . .. . :. ·. ~ would _ i;~~ . :the_.;face-.-· .-~ _Ey~ho).e~ . . w~re ,(lr~lle'd, :. w~th- . ·.:w· ,·auge;r 1 , . _._. · ·,- ~ ·. : - ~ --- ~: · •. :-:·'\' : 
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t}?·.~ .: · .. ··.·._<:. ·. ',.' .five hobn_ails' were dr'iven ·in the :£rqnt·, to rep;z::~s.en~e ·_ .. >. · ___ .-· .. _ :~l .. ' 
,·· .. 
~\·:~:r _: > .~ · · ~ ·. :·· ~ .. )· ... ~ · >. . ·~ · . .:·_ .. : : ... · . ~ : .. . · . ~ . . . . ··· · :_: ~ . · · · ·: .. ~- . . . ·. . .. ... · · . · . ~ . . . .. :: .. ;, · . . . ~ ·-~ 1 ... 
:_:r:~ -~... . .. . ·· . · ,mopth~ ·and th.e;r:e -~~s· an .C?,akunr J!!~~~~ache~ · .. on· _Cha~~~-: rsl~n~s ,_ ·- · · j .. : · 
;::~} •••· -:: . -.·.·. _ ·; ·.· •. · .. ; N:D;B~ ;~oq.dE.n.fa~~~~ tac~s. ~ad?"l>ol~sr •y• Sh<!ped c~~ Ciil~ , . .. • . I.· 
t;'_l\: · · . · mouths,. nail_ teeth, .. and · red :qchre .colouring- ·.{TC32l) ~ ·. .· · . . .. !.· ~-
:' :1·:_:' -"' : ' ' ' -- ' . · .. : .. ·• ' : ' .- ' ', • ' ' : . " -:., .· .'-- ' t ) . ' ., ' '·. _,: -. : . : - -. ·._" . : ' ·, . ' • ~ ·- . '·. 
·. ' • ;·.:,{:: · -- · · _ · :, · · - _ Although :t~ey .-wete ~requently used as : mci~st~che~ .. _ · 
~f(·,;: -~- : :: . ->:·:_.::.- -. _·' --.:-.:- a~d-_ beards -~ ·. -P~~d~s· : ~~-··:ani~~i -~--s:~iri,~ : _c.qu{ci:· --~--Is~- :-b-~'-- · £-~s·iiion~ · __ -  .. - •· ·· -
f :·:;: .. '_ - ·. _ ... _ -- -- --- -- -iht~ .:-~~~-i ·· mas~~<whi~h,- -- ~~ke~ ,~~;~~~:rd· .-ma~-~s:··o:~ --- i'~ce · ·:cur·~~ih ' · · :·;:(_-\ 
:.;~~: ... _~} . . •: . . • , ''\ • .... : · .. , ~ . '\ . · ·:·.: . .. ·:·. · ·' : .. , ' : .. .... . . . ' 
!-:,.;:. ·• _,: :,_ ' ~- .<vei.-ls. ~ >c6ve~eci' 'tit~ · eri-ti·~~ --·f:a~e ·:- :_rn. ·Freshwater; .. c~a·;, -·6tie ·.,-·: · -. · · 
,_~.:-~_·fL_·_:_:_ .··.·~·· ·_:: __ · ·. __ _ - _ •.•. _ .. · __ -__ -. . - . · . · l~~~rin~-t-;_~~-- ~;~t~h·di~~er:.ari<l_ 9tan~_~ii·e~_"_:_~ _ { .~3~6s :_~ i-4; .. wo~~- _..-·. _---- ., .... .--. :_:·:· 
.. - ··: ~: ·:·-. .- ~~at. ·sk~k::k·~Jt-~-. ~-a~~, ;_-~n:: __ ofil~r - :.pi~ces·· ~·: ~~bit·:·_ ~k~~:-: _~~d deer>·:· ·- '· ··. · _:·:. · .. 
g;;,• ': ,: ·<i . . .•. : : : sk~~\ Diasks 'l~~a,:i; in ~i~~'O~a; Carb<Jn~~i: C, B: ~ ~~ 1 · · .• ' . . • .I' .· 
:;;;;' . •• .· ' .·i sk~n ~sl<s ~~d e~ehole~ ~ut put. iUld • sharp noses"· a.n!l • . .. . . . r 
~-;"~:. : :·, ;;-· :: ·.-. . _. _ :_ · ... ".be_ard~·:: · , (~6_7:5.36_)_ ··:se~~ · :~~~- · I _n · :~~~- _  Rob~~~~-: -~~a · .. ,· ~d~er .:s~~~ . )_-._:.  
;:·-:-:·:·:· · _ ·· ·m;:isks we~~--:- ·~painted- ~ rilat:i:Y _. d~ff_el:E:mt co~C?urs.'~ -~9~7::-12~5) ( ;_ ··::. · ·-
·-~-~·.1 . . · .. .• • >, . ~ ' • ~·~~ .•  Tb:;•:e::·a::::: :::;t90;::t:eu::::·:i::o~;~~f::~gb, • .· ' , •. : : .·  
·-!·-- · . . · .. . -: or mol'il:;JSes. _- In IGrand · ..Bank,;' _F ~B :. -'~ ··a .·face ._covered:with . ·_ -.. · . . . '' . -· ·. 
; _..-·, ·:· ' • • ' · .: ~ · ·:. ·; ~-" .·-~ · • •• • • • • ~·.~;_:~·:'." j, ••• •• . .. • • .. . •,.. • ' .. . ~ • • • ·-~~~··: • 
. Y<) --'-.. · ~ol~s:s~s :imd·. feaJ:h_e~s _~as. · - ~·a · :h,iqebus. · . s~ght ". _ < o·6_:7~1-2o 6 > ~ · ·.·- · · -: .-·. -
~-;~;~;-: .-:: . . _. . -_~ : ·. -_-_-: · · · · :Ill _the ni~~-~~~ri~fi·~-~-~~~_.:· --arl.d; :-~~ly - ~ix-~ie·~ ,·. ~st~;~~:. --::. :· 
:--->:· :" -· . . . - . . ' ' . ' : _.. -_· ;<· .: . ·. >. ::_{ ·.,. -:· ·-. -_: ~. _ ·. ' . . : ' :--·. 
~::\!:-,:' .. · . . ~ -:: :-. _. :·_ -bo~g~·t'' . f~~s~-.-· -'fac~s-_ ~~~~·Ci_r.e~. ·:_·0,~~-as_~o~~~.~y_.-.. -,'._ ~- -~~-~'g_e· __ ·_ ' ·. 
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:\:--':·:, · · · · . ~-- . · rs_lil'ilds· ;)·f.o~i3., : mumme~s :.wo:re ._goril_la/s~ta cliuis., .and--
·~. • : • ~ • • : • • • I ',' ' ', • • : ' ', ' o ' • : ' ' . : • • • ," ' ", • · • . • •" • ' • , • ... • ' ' t ' • ' j 
.'<::;_,;__ _ . . . - · pirat~.:-~t:o~e · .~sk~-•. ·-- In .Mo~eto·n·· -~ ,:li~_~botir·, · N·.i>; -~~, .- - they ·wo·r~ : - .i 
•• • . ·• .... • o' ' 0 ,, ·. · · · . :·· ... . P: ;,j~5 ':~·.: ... _-· . _·.· .. ~~ ... ~ .. ·~ .. -·:. ··., l' O o<,,O ,o OO~o~ •' ' ·. ··~,',•, o , · ~ _. ... _' ..... :. · 0 ~ l .. 
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! .. : .. ..'Dutch· ·clean~er" · · ,C06_7..:.:2i4Lwore-wood,en :'clogs·.· .p_r .. janneys·•· · . . ·:·· .. 
. .. . . :_::, .·· · .·~ · · _.: .. ~~ ._.··: : .. . · · ~· .. :-~: : : _. · ... ·~ .. ·.· · · . ·. · . .... ·. _ .... ·.··· .. · .. 
. · . _,_.. ·footwea~could ·.protect. ··the we.arer. · In Bay .Roberts, · C.·~~ , ' • 
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. . ,· ·. '! . 
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}/ ·. -- :; . ,'. .. ·.· .. '-~.:.'- ·~~·ie. j·~~-eys, .who . fou~~~~ .o~~- ~- ~~f:P.e~-. ~h~n -~ ~y<.m~- w~r~ . 
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;~:~~ :,..:' ; ... .. ~ · . ... ·:·· . : · .. · · .. .. · . .. ·.. ,· . ·. \' ·: .. :. ·.· ·.· . ,: >' .... ~ '• .. ::.: _··. -.: .-· '. · .. ·. < .. '.' :"~: :· ·. · .. "\ .: : ~ : .. : . ·.~ - : ~· . J( .:.·· · · ..,- -.: .:· .. :. ·· · ,.Mittens,. 'gloves, .. and' stockinga ·do no~ · se~~ · to · l\ave· ....... . · · ;': 
1);; . . •• .• . • . .• • ..·.·.·.·.• .•. b~d any other ~~r~.ct tW\~~ion • ~~~' ~o •di~gui~e: ~e ll~nds ·.•. • .•• ·• . . . · · · i t 
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. : ·t -=-- ·· . _.. . sti~ks : _ f~~ ~-s~p~or~ ~ -- ·-~~i~ ~he~~_'.-}n - -I;~\tt~e .. H~a~~ ·· ~.-:Ea_se ; _ T_. B·::·, · .. ·. · · 
' . · ~ . . • · w~re high ha b • .;,d ~;~r~~ ~~~·. ~· ~~;<t ~~~h Cleanse~;'' •. . ' · .. · : · ·. 
-·f. ..· ··- in.Tt:infty, : T:B; -~ · ca.rriet;I· a ·bx:oom • . The· ''hunter~ --in. · Port:·· · .. · · ·.'. 
f
· .••. I ' . • .. ..  ·1:::::6: :Bi:~~::.:o::n::g~:· f:::::di:,as:::~~::~:::'-~·. . ·• : J ·. ; , ' ' • ·. 
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-!·. · 'S.G.B·., held · a pitchfork (067-910) arid "Indiati-s"· in Mus':' . · .· 
I . , . , , . ' . . ,. ~ ' . , . . ·.' · 
J. · . ~graveto~n ,_-T-_.B·. , :· ·:displayed -.- b~i-ls :. : and :q.trows ~-- -:· · · ·· I ; . sOmeti~es: m~ie ~~ers paiii~~han<\· i;nPlem~n~s sc{ . .· .. ·.· . ... 
i . r . ·.·  • .. ·.·. ~hOt th~y POulil at~a~k pt:hers. I~ .Hcily;ooo~c;~ .• ;an~eYs ' ~~- : 
· : -.lr; _.: ~e~t "thei_r fi:iends'i (oGi~-~B4). wi.:t~ .hoc_k·e~- s~i~ks. _ ..- i~ ~ay . · -~~ . , ~o~eits •: C. L, mUnunerS Used l'Ol>e wt~,jlps'i birch sii~~hes; ..;,d • 
_:~ hor_se. \o?~ip~ ·to. ~-h~~~ -: -~~d/attack ·ot~~r·· !n~~e' ·~~~_rS.'. gio~ps\· :- :_. 
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and chased_,· with rope·s·, ~ passe~~;_by (067..:834)~· ··Witless Bay-~: : 
. . . ' · . -
~ - · ·s:-~ .' ;_ m~ers chased an_y:6ne not dre~f:u~d ·up .. . caV:e~dish ;' 
' . ' . -
'.l'.B .• , ·and Spa,niard ' .. s Bay,_ :c·.:B:, m?.IDJR~rs ~ chase~ . ·arid · fright.ened .· : · 
. . . "'«'' • -·· - . ' ' ' . • . ' ' ··: 
with ropes, sticks~ ·and hors~whips -anyone· they caught _( Q6 ?·-:· · · · . 
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107) ~ -In:. Carbone~P, C'.B:. ~ male 'janneys ·cha.sed ·~ . girls -if they 
met ·.th~m orl. - ~ dar~ road. · .-In Law~.·- ~~B-1 'b~; .- ~~~;s c~a·s~d' ·:--·-· : .. ': . 
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soinetitnes ,_- .peopl;~ without disg~i~e:s.· cp.a:~ed :.rriummers ~ -
in rianiel • s liarbo~ / G .N. P. ; . r:±ttle··Bay; s~c ~ . ; and c~rb-
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wright, - _Labrador,· older· boy~, : with<:>u~ · disg~ise·s, _ ch_ased 
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janneys' .and tried to unmask ~hem·." · 
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' have ·been m~les . . 
·. 
. . · P·erh~Ps . big ~ nn.i~ers 'ch.ased·~ little mtimm.~r;"-,and ·male· 
·; ' ' . ' .. ' . ' ' ' . . . . -·: ' .· 
• • • ""'. ... • ,' • • • • • • • • 0 ' • -
mummers. chased female _mummers tq reJ.~force .the ··normal power 
·s.tructuresi in· Newfoundland society .. . ·: Ordinar'ily., ·childr~n: . . 
were ·exp~cted to. lis,_~en·· to their ··.~ld~r-i:/ and ·mal«;Hi -we·r~. 
~· . 
. expected .to: c .ontro:J_ female·~~ · · O~di.nar~ly, · . to~)_, · ch~-~i.ng ·_wcfs 
.. ·· "badii_ so. m~e~s who chased-were .behaving 
. : : ~ ,! I ' ' • o • ol' • ' 
-~s, they . were". not · 
. . . 
•' . . - . : ·' . . . . . ·'. 4 . . 
. · · . . . .-tb ·behave throughout t,h~ year. . · .. . 
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In thirty.:.six .cornmuitit·ie.s ' out.· of' th.~ -. 343 c'~rnmun~ti~s· ·. :·: 
. . , : . . ' . ', ' . . . . ·;. 
·. · ... s~ud'ied,' ·it. is reported:. ~ha~ ~om~· m~ers~ ·at l~a~t, ·quite ·: 
. . . ' -: '. . . . . . . : . •·. . . .. ' ·- -. '' .. .. 
often fou~llt' ·as: ·t:h~y · trav~l:ied. : from· house t~·;·~ oti~~. 
. . . . . : .. . . ,.: . . . ·, -.. : . : . . . - - : .- .- .. ' ·- \_ " . 
. In some - c:b~unit:i~s, -'groups _ o:f· ini.unmers :foright·· e~c:h .. 
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·. othez:::. : .:(n · No:r;d.s , ~m, ·:N ~D~:B .: ~ - gro~,Ps · fm~ght · ~~en: ~they ·~r_ied . · .. _ . 
·· ._;~6 .ste.~l ·~~ch . ~thers•_._. ··c~~t'ume's" · co'67-li4·>·.· . .. : !~ B~ic;;~~-' c~·B. :, : . ·, · · · 
• ' •• • - - w • ' - · ' . - • • • • • • • • - ~ ' • 
·when t~O· g:r;oqps of ~ mUrnme~s ···rn~t, .. they -~·ometirnes :fo~ght' 11Whii~ 
.. thei~ - ·f~ces ~ were . ·cover~d .. --~ -· ( ·~(i;-~8-~.)· . : - . ~ -~n . i.it~t~~·.- Bay, P :~ ~ - , :_ 
. ' ' - . . . -
if . "conflic;:ting groups.,· ~~t, there might be· ·a fight and it 
,. was ·.;lawf.!ll to use you~· ~plit:· · if. a;tt:'a~~edn .. ::-coG7-489) ~ ')?he 
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• • ! 
refer(mce . do~·s not s.ay . ~ho 'the c.On-f~~ctin<j' : gr.·oups 'Were .• .. '.In ·: 
: TrinH:y; T~:B.· , t:~_re _we~e oc~a~ -i-6n·~ii~ ·:: f.ights.·· wh~n .:.~~e · :g~-oup .: . .. . ,. 
·,met a: cJ:t;'OUp . 6:-orn . ~-.d;fferen.t. COI:rutm.nity ~·1)···4~s. 1'hom~· ··t~r:ri::-, '.·_:. 
: • • ~ ' ' . 4 
tory .. . <0~7-~6~5)< ·M~e~~: .~n :~e~j:in~·: N~?k, _:: N·~ ·~B~ ; .: fc:>ugltt .. ·.- · .-: 
--.. - ~ith . nsi~c;:um~•· . (TCi73) ':··from a~r~~s : the, bight. ~· I~ Wlt:le~s .· . . 
. ·" . : ; . . . ·. . . .. : . / . ' 
:, ·Bay~: fL~~ , .' young _ ma,ie · ~~~u.~rs_: from the: .. l'Io~t.h Si'de: •.· .~~t \.tpo!l!' 
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Male ar}d fernal~ m±-xed their "territory, i•~ and vice ·v!;!rsa. 
' . -· . ~. . . . . 
. . -
' .. , . ' . . . . ·.· . : ·.. . . 5 
mununers' groups ~n W~ tless· Bay we1;:e ~ "more orderly·~ " 
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· . ·· ·~- Some- of these fights were ~ore s~rious ·than· others. : . . · . . · 
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In Salvage, B~B., In'Uinrners carrying sticks, gl,lns, and clubs· . ·· · 
. . . . . , • . ~. . .. 
... attack~d. each :other 6r. ~on-inuminers attacked' ·muinrn.ers. ·The 
·, . : l 
: .. ·· ... guns · wou_ld · ri~t ~B:ve . be~n- loaded and :the ' figl)ts~: were ·.~'Iio.t . :· · 
. . . .. . . ' , , , . . . ,, .. · . ·. i· " 
. f ' ,· . .. ~ :'· . 
1 . . ~ seri~U:s·i· ··. (Q67-872.) ·~ ·· In· Grates· .cov~, T~B.'·j · whe~·- .one .group ·. : .. . ; · .·: .:-. 
~et:. a~other .gro~p, ·~~~· :f _un _bega~.·!·. c··o66-~4> .- ; · ~arin~y·s· :· ·.· ~ .. : · .. · .. · ·._:: .·> .. - · ; I I 
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·Whippe·d the me~~rs· .· ~'i .· the other gfou~: .with . long<·r~pes ··:an<1 · · ··::.·: ·. 
• • •• • • - ~ • • • 1 ··, ·:-·--=-...:. . . . • • • 
s~me ')~rin.eys wor,e. i~athe~ in~id·e :thedr cogttirru:~s 'for .prote:c·~·: :· 
. : .. ;, .·:. . ·. · . . .. . '\. ... : .i-. . . . . . .:- .. · . ... ··.· :· · :· . . . -: ... . : ~ ~ · ... ·. :. . . ·-. ·: . 
t~on:~ · · In · Bay ' Robert~·, · c; ~ B.; wh~m· _a "group . o.f . ml:1II1Il\ers . from ·. ·.. · · .·,. , 
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". : .. "up the :harpour"·. me_t .a :gr!)up af··.mU:mrners '. frqm' ·n·a.o_wn the 
· ll:a~b~ur,\;:: .. ther~:.· ~~s:. · .;·;~~eat .·comp~~~-t~·~n·. a~~ f~~n . (Q67~779l • . 
. t • ' .. ' • • ' • . · ·.- ' ' • • • • • • • : • ' • 
M-ets :in .Bay : R6l)~rt~, . who .' we~e mo~tlY, ~~n ,· ::thrashe.d ·each.. . . .. . 
. oth~/with ··~·ti~ks ,·~~d· rope .. whips· ~rici w~;~ : iong. r~bers ~n· : .. : ·.· 
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their feet - ·~ .to protect: from whips",. (Q67-'Z.73). · On. Bell.. Island,·· 
-· : . ·:' . : .· ;... . 
~-.:~ .:, .' ~llfnrite~s · :·h~~ :,~oc~- f·~·~hts :~ . W~ th. o'th~r :·.grp~ps··> 'o~ QCC~7. : :· .. • . · . " .: ·. . . · -: . , 
- . . ( . . · . . ·. ·. ' . .. _.: .. 
· ~ionaliy, : rea~ . tights •. Sqme·tirnes, ·.if ·;·ji:mrieys had .·a gr~dge, .<.~-
.. • •• • - ·: .. . . : · : . • • • • • • ~c'· 
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agai~st SOJ;neone.~:they .. >wquld "fight' .to .harm" '· (QG)-69) ... ;, In : Head : 
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. of · Bay : d' Espoir ~ · B. · d ' ·E ~, -w:qen they· were . drink~ng, 'male:·-mum-. · · ·~ · · .. .... - . . _ . . . 
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~, ' __ , _'.::. · _:·: .---·: ._: ..:. .. ~ -.;· ·: -: .'_w~~~-- ~-s:--;_~?ml(f,_~~~-:~d~ · ~.~,~-t.~al:~.m~er.~ - ·- .- di~--~~~se~'-· ·-..:~he.:'.~- .-_-? .... :.· ·: ·_ .'<' 0: .. , .·.-'
... _,.- ·._' .: .:. ·.···anJ.mal .-"cosi;umes ·;.~' -as ·I · call-·, them,-: dJ.d not -have ·sp.ecJ.fJ.c.: ·--._.- · ·.· - ... 
. · ~ . .. .. . .. ·; .' .. ! ....... . · • • :-.. ~· names :·· .. ::·. Holib·Y~~'liOrSes~; ·./ ChriSi;ma~< .BUii:s· , :: and . the othe·r. ':pnimcii I ..... . •• " ·r • • • ·.: :; ' 
- . . . . . .. ., . . .,. .. . . ' . .. . . ' . . . . . . . . . -. 
-- · ·:.'-· .- .... · . · .. _ ' --. - .figur~·s, ~~ : -as ::.;:r:· .c~:l:J;-. them·; ?· wer~ also some·tiJ;nes·. in~de .. f _rom · .. .. ,· ·-... .. -
···_'_ ·. · , :· '· .· ... ,'· .-__ .· part~ . o~··. ,~:n.~~als . - p:_ut · they .had _specl~ic names~· .  For J:his · . • _:. · :: > _ ·.· '·.: 
... :_ · · · ; . ' . .-. .-. reason·,:: animal "costumes" · arid animal:"t:i·gures"· are < . .-. ·. ' . · . _: .. 
· · · _·,- · ··- ...  --> · - -- ·. : . sepa.i_~~d~:- ~ _ ,.-.:: .:.: __ -·. ·, __ ·.:· · _-- -': · -·· · . .. ·. · ·- · · ·-· · : .--.. :·-·. · -.>- · -- ': ... 
. . . . ~ . . .. .· .,. .· ~ ' . . . . - \. . . .. 
;- _. : · . _,.._, .:.·_; . ·· .·_ :_-_;.__ .-, _·: ~.-.·_,'": ·2~~bb~>:h~-r~~s-,f.i; - N~~foundl~nd · of'ten :·bad · f~~t~re.s . ,. 
; -- · -:. . ·· : • .- ·: .. _'· .:.- r • normall§')i~sqc'i~~·:fed .with ·. cows- ~_'- · ThElY. :m~gbt be : ·covered· with . . 
·I, 
. . : 
, -. . .. :·:, -·.- .:·:-- ,_ :' ' -.-COW 1·S : sk'iri..:L0r.:.,; :occasionally, they ·had cow·~- s · .horns . OI;' eve'n ·:·: ·,: . I •.• •• 
. , .: · · · · · .. · ..... ___ . . . cow • 5 ·:~·a:t~:::_.wh;tsk~r5··; .. :_In .· ,;_west- co~~~~Y-~: ilo~py.· ilor~~s·::.- ~nd ,. ,.r. \: _: · -.. . . . .-. .,. 
· .. ·.- ··. _,· .... _ _._ Cogn~t·e·; Custo~s~'- ::(·1932)·, P·. · 7~;-·_· ij:.W~ _ -K~lle des.:cr::rbes _".the · : · _.:: 
.·.: - · ' . ·. _ _._ ·, . : \ih.i,~e horse"· w~ich, _ pn _ · St~· John's Eve,_.~ in :.' Kirig'~ - Coun.·~y~_. .• · · ,_.' . - >-. 
,. .._ ·. ·. -· >.- .. ,, . .' .. .- -·leaped·_ ~r<j~gh-: ~ ___ yil,l~ag_~- bon_fi~e· :, . The.: w})i t--e-: ho~l?~> _ ... _, .. · · - -.- .:: ·-~ ·: • . 
_ . .. _. ·._ -: .. -· ·"represented:-· all 'cattle.·· n_ ,. . .. . " ' -· .. . · . .. '.·- ;. 
: . .. . '• , •' , .. ,•' , • :. · · :·~·.; . · : · -! ... ~· ··. ·· . .- · ·-.. ·.< :· .. · ... ·.: __ :··. ... . f ' • •• • ·• • • ' . .... • • • • • -~ -
_ :·. . :::- _.  _, _ ·· . _ .. <>· _··;3Th~-:~:~erican.·:· iler:u:a:·9e. oi~tioncicy.·' a£ -,th·e- .. ·E~glfsh ._-_. · .... : ·.-· ~· :>-·_ ·_·:: : .. 
·: · ._ . .- :. · . . __ ._: _: · ·._.; _. Langua·ge·j '- -P~~;r;pac_l(:_~d:i·t_iotl. . -. (.1969 )_._, ·~p~ _ ~ :4sa ·. _ · -v:i,ctpr · Tul;ne'r .. 
... , : ' • :. 
. . . ,- ;_' . ·. · .. · .. : -. . _ .. ;: :_in .. _·The---Forest· "of .. ::symbols - {-1:~67)._ , ..:-PP~- .:1.0.4_.-106'·;- ·.writes .about --
- '~ . _·. · . . . · · .... -·. · ino#~.ters . ."., ·He s'u.gg~~ts :- tha:t !ri?tn..:.ma:d¢· ,.·figure~ - )lh~ch . a_re - . . : . . -.:· ·-:- :.- ·. 
:_· ':_. ' : ... ·. ·. · .. _·_- _· . ;' .. -~ s'tru:ctprci'lly - ~iio~al.. Iltai:·h_ave ' sytilbo.li.c me~rli:ng.·- ~·en· ... _. : . . . :--_! 
": . ·. -:__· . _ _. -. ·· : ·· , .- · -.:.· · pa,r~~ ; -whicp·:da;· I:u:~t -- ·l!·~:rm~l~y _, belC?·P~ .t:a·g~th~r ·.- are_ ·put' __ -_ .... _. _ ... _. . - ·-
_ .. --_ · .• _- ._:_ .--:--=---:- .. _· , -_ 1 • • t?,g.~t:h~.X:: .. e~.-ch _. ~~:r:t·.'~ s~·ands : 0\it··. _In :_ a : r,i.t~al ·of . 1;-im_i_n~.l~ ty_t: : ._. _ .·. ·--.. 
·"' , ·,. · --_.-· -_ -- ·e·ach part· . may ~- represe·nt· an.' as~ct:·of :·a .~ culture-. ·.-· .-··.: ·. ·. ·-: ;. \" · • · ..'· :·•; ;' • :.: • ' , ....-:·.· ~ - ': ' .. , < -~ · • 0~ --~;~4· · ::;· ·_..'. ··.,:\\ './ :::-.:··--.: _.:, .· ·.· •: < ':: ,;: .< . . : .:·::;<_- ~ .:: ': :·:· .< ' . •, : I • .• ·,\, • ·.'· '· • ,': • ·t , ' ' ' • 
__ . .. · . _ ... . . : .-·_ <' ·. ·, :In -The··.-English .-Dialec:CDictionary ~·snack" means .... . _ .... · · 
;: .. ';·:·-~·_:;:. :.:-.: ·-:-·· ·.··.::-·:_·::.·--·.: _ : _· :·:~·. ··. :. ·.:··:~~io~:: '~~:j: ~~~·~~~~~:':-~b~~~~P~~~~-~~;,~~:~~-~--~- :():3:i:~;_:_:.:·b~.~:~~t:~.- . .-: . .. ~: - _ ·. ·· _~:··_:.:.-· · ::· ._.· ·,: :·, _.i·_. 
, · ;' :· .- .. : · .. .- · _ - \. _: . ; _ :_co~t;emptuously : .. cf • .-: sn~ck~;l;'-. pr: ·: sk':lq~k ~ .. ;-': In .. Jj'urin -Bay ' Arm~ · .. · _· '_ . · · · -. ·: . 
;-,.-_._ --~- :·. :._-:· .:.:_ -: -: · ._ ._ :· .' .: ·.:p. B .•. ;·_:·~t:icks : w~:r~ -~ ~~e.c;r -by-:·m~er:S ·. ;to: Xno~k - a~·9- :"_sno¢k.'' f~(?e ··, 
:.:::;_: · -: -.. . :' ~· - -:-.. · · ->:~.-· ----: - ~ask 'lift~rs· (Q&_7:..:S3.8-L .···.-·) n·.· . Wflt.$h,ire; ;· Eng,l~d:, ·the:-.jaws -. ·- - · . . . .. 
:.· ·;·--<- :· .. . : <_.-._. .. .-.• : . .. . ··O-f;· .bh.'e :· wi·ltshire·: :~•·woos.ee· · "shocked" · to·gether ~·· The ••.woas·et ·· '1. ·· •. :: - · : .• 
• • ,. ' • • I • ~ . . •. • • ,. ' • • .. • •• • • • • • • . • • • • • . • . I . . . . : .• 
.. ' .: ~ _ .. : -\':-:' ... ·_:- ·. ·_ ._;._--- .<in :.l853,-·.was ~)lQ~Efe!s,. . s:kU:ll ·_~ith ·deer ,horns:.. · atta~h-ed·,· 
1 
. .• - · · 
'· .• .'. · .. ~ :: ... : ·:· ... ·: . . ~~.: :~_ ~· .• . •i ' . . . . ~. ' . , · . p. ·.- ... ;.:: .. ,··.: · ·_ · .. ~~- . ·.· o,·.' · , .. . . ·. ' :' ' .~ . . ,",·. ~. \ ... · : \ ' :': ·.\ ~ -~ . ·: • .. . .- . ·, :~"> ". ; 
:· :,_ .. ~ ··.··.·:. ).:-,·:~.· .. . {··. ~:.·· ·:: . ..... ~ .. : .·. : . ' •. . ., . .. ,, ':'·, ,·:.· . . ·:_-_ .. _ ...... .. · .. · •,. '• · .. . ~.... ·.·. . . :· ,'· 
' •. : • : · • ' ' ,' o • ' ', ' , ' ' ~ oj t ' · ,: ; : • ' ', ' : • · ; , •, • I • ' ' ' • .' ' • ,• I ~ • ' ! ~ • ': .:• ' 
, j , ' : • ' I I ' 'c:' .' : , ~ • ' 0 •' ' 1 • • 1 • • .: ','· ,' o I 0 o '. •.' 0 ' • : 1 .~ .. t :: ': •: • 0 I I , , 0 . : i ; •, 0 , • • ' ': ' , . ' , , , • .·~··· ~ :;.::,;:••· .· :· .. •. > .•. . ·L ••.~·· L:, ·· ·::; • . ~. ·::._;zx~; ;,-;. ,· ·.·:·.•·.• : ___ ~:-• ~--· · · .·• · ·•·.·.• : .... · ·· · .• ·. · · • ...•. : ...... ·.·.: ... ·~ ·· 
, . .' • . 
. .. : .,; ... ·····.· . 
• # •' •• :. '.· • • • • : • ' • • • . • • • ., 
·- ' .·.· .. ··' .··. .. . .. . .. -.-;: :: :.'·. ·.: . .---···<·::'.: : ,~~:' ·. ' . .. · .. ·_.: .. _.- -~ ~ -~:: ~ ·>.: ·.<· ~_:, :_:~ , -.- :--~~~2.=_~··· :. ·._.: . ..:-<:._··: 
·:.--_--'-::·;:·· _:' _:mou~~ed ( ~:~~ -- ~i~~~· :_9i -~~o6~-.' . · :;; ·~~-· ~e~~Y : Ma,ylam'/_ .·Til~· ·'~odde~ - ::l ;_':::.: ·:_::··.:-· .. :·.· ... · · . .- ~}~~~ 
.. . . :.'·Hors-e ·,-. ·a -Ea·st, -·Kent Ch'ristmas. ·-c~s·tom (19.09) ,: · p~ 69~-- -·. ·:-- ·., . . ~ ._.: -;·-_-·: :.: r-.-·,,. 
: ::·.:· ... ·_. : .. . · :; . ··.: .. - · _ ·: _': . . vf~i~·t· ·il~~~d . :~ --~~ ·,·~~adi.ti~n·~t Da~c~ ~· -,i·9.;·~) .·:~ ·<:_.-.' _ ._::··. · .. · __ >7 .. '_::j~Ji~ 
• ·: - -~ . · r- -~ plr. _142;.. 44_:~.- - deiscrib~s - ·~ad~tow 1-s .' Pld . Hos~~~-. ·_ .. I~ -was::· "as ·' \ =-·: . ·: '.-.::-- : . ·: ,:.-:,_;;~ 
: '.::·_ .J :· ~ ~ - . . . - · ..:,· ... ~!:~~- ::~~;~~~:v!~ ~:~- ;! ~ t~ft ~ . ~~b:~~:n ,:·-~~r.~: e :-- ~,~~~ ;:·~:~. -- ~ ·~: : .. ~ .: · .. ,~·--· ·: ~:·. :'. ·.· _·. : :_). -_. :·_~:_::_c_  __ ~_:_.-_:_:_~_-_:.~_· . 
. . :_:' : · · -· ·  -··:.. :.: .:- . ·--·~·-.. -_.~: :: :: .·:_. ' :-6~~ ~- ~~-~hi·x:~ ; :·--~-- -:~~~~ .. -,:_:: ~ov~.r~~:_:: i~ ~;·.~~ii~~ _:::~~~ ~~~-~--:~_:_.~{ ::~;- :_.·:-· ... _ .. :;_ ... : _· .. ::·:·· .. ~{/·~·;~· 
·. · ·. · · catrie.d ·a horse's skul-l .on _a_J?ole ~ .,_ .-The;·skul:t :w.as~~. decorated·, -: ... · . ._. .. · · .. _-,;-;~ 
:·_ · · - ·· _ _. :: .. . __ ·.·· .. with . pl~esL: b-eils·. ~ - aild ·· ~·l.hbons_·.-.. ;. 'l'h_is : -:fig-qr~ :.-w_~s_. ~all·~-d -·'.-:. ·_ -::·' .-: . . ::_.: .. · <::r:·~~-
;: ·-::: · ·_ .-. -· . . _' · ... : 01.~ .Hop ·. · · l;_t ·_. W.as_ - ~~~t .-.t.o :.Jrl.gh~~h ·· p·eopie·~ ; ·. Se'e _- Pept;y .·· ~--. · :_:_. :::·: . _-, ·. <:-·.--.. ::·r'.~·.:;~ 
·::~ ; . ~ r . _· ·"-.'::__:._- _.~. :_. _. ~ayl~, : T~e- ·Ho~·~':~--~~~-e-~ _--a~- -~-a~t-! ·Ke_~~· .:c~r'~s~~-~- C~S-~(llt\ ': .. ·_ ... _ _. :··;: --~- . :· . . .- . : .- .:.: .. :}~; 
.. l ..  :. :·-.: _..·- --_:._-· . .-.-: ·: . : ~\~9-~~~_:' ·.j· : ~~-\,::. .. . · .. ··:.:--:···_--_.  -;--;- ·r ·. ·:  .._ ._. .< .. -:._ ·.:- .:. _:> .. _. ;_. .: ... -:· ·.:::>.-: -:: .... ;· __ :.-::_;.  ; .. : .. ~ . .- :. ~- ..... _ .. _ _. __ :·:. ·_ ~)~~r 
:_f . . __ · ;:,:·_; _- ·.- :· . . ·_.·_.: :' .. _;-; :· _-,: .. . '-.. ~·n :-.C~p~el·~ .. ~-~m:~. ~.~D_.B -~ · , .: a~--~<;>_o_q.: ·hp~_~.Y ·:~oz:s·e;_~-~-~ .:··.:_.· .-, .. _..;· ::_ . . ·. =. __ ·_· :<~-~{ 
· •. :--' ··~: .. ;_·. _:.:-:_.·:--! .·-..... ~-.:,":· ,.,· ~o ~~~~- .. ~h~:t ...  ~t w.as :._~u-~+ecl.. ~-~ --~-:~~!~_1_gh ·;. b~":ii;W~~n··,h9U~e_s.:: ;'._·: .:.:.· :,"< :-:_;: :_: ·.\_: .. ·<):; I. ·~- -~ ·,-'<·>- ·. ·.: -- . . ·. · ,; . ~nd, J.n _Mpunt-.. c~-~~1_.~,·- s •. M.~ .. • _._. a .. ~o?d )i~}?by:_-:h9;t:~~ : w:as-... so-:; . . ,. ; ._ --,-:: ,_- . . :·.-· .. . _ _ 1bJ,;:; 
.. ·_ . . · ~. ,-.- ~-. ,_;_ ,-: <· . . ;: .. :· . . : -.'heaVy <that . -it.-. Was . carried.·by '--two · rne'n~ · ·-Iil":Mount ·:carmel, ·-' ._. :_ - · ,: .-:· ' : · .· -:·''/{: 
·.- . · .• · -~ :/_:·: ,., _.: ::. ·-:=-' _;: · . . :_ .... _ ~-m~~-~- ¢<!l:.r-:r_:t~4 -·J~e ~;~-Q~~y' ·~o-~_ffe · ..  ~~ e:.~~s'e_.f·in :·~a.r~y: ;·~±m~~:L.:f:h~--~-> ·. ~ ;-__~ :_:._ ... , _;'::~ _/:· .. : ~:~~~~~ 
·. · . ·.· ~ - . ---~ ·..- · -. ,: ... : . .'ho~se :.was :· "the .king--of . all anl.mals" . (Q67:..:.p62 ):. -' .-, ,: . ~., ... · .,-.... . . ·: ·_. __ :.. . ·_-· ... ;· · · :·~,~~~ .. ~ 
: .: ~- : ~ :~··- ... : _ : :;~_. _:_:: .j? ·::·_ ,~ ·:_· -.-:·:·_·:· :::· _.._: ~ ..  , ~ ;: = : ->·ai~--:~i~l~~ ; :A~f~-~~-_i-~:~~- ~- :\r~~:~~-{~~~i,:·.~~n~-~:~~- A~:~·g' ) :;·  :. --_~:_ . · .. _: ..  ··;'_~~_\'::;~ ~-:·_::_ :~?~r~: 
1
···:·.-: ; .. .. :. ~-: ·_ ·: ::_- · ·:_·_. .- ·-'; PP>:.ix6··;· .-152-~.-:~.-t~~ie·. :i ·a.:·a "pictur~ (lnd•. ·~ : br~ef .. · d~~~~i~~icin·: _ ;:. :, . ·.-:. · __ ,.· .  :· · -·. >~;;;;,: . 
.. :· · ··: ·. - ... · . . · · .,_.of· a horse .figU:re which -appeared-. in 'Athens .:at ·ca:ri1ival -' time· . .... . .. .- ~ <:. . :.•Y -... 
' i ' ' ' \' • • ' ' ,' I • ' ' • ', ' • 'i ' ' ~ "' ,. ' • • '- I ' ' f ' ,• • ' I • ' ... ' ' \ ,-...,.-~ 7 • I ' , • ' l ' • : • ' ' • • • ·; : •: .·~f i · ... ·-, ·:·: , . . ... · .'-'-'- ·· ··.- -,..·A .. : ~an.- s.t~oq~ · n ·.~:q~n~r~.-:.P _, ; t.J':!,~ ·I:to;-s.e ·· .. and~Lfa:l;s.~ _..:1eg_~~_-.a.~q : : . . _ ·.-. > :: ... - · ~ .. .-.. d 
1·.-.' · - - ~''· ··. <. ·. , : ·:· :. · . :· :-· :;· . boo~s .-~-up~;:~~own:.-·froin : -~J;te.~ ·s·a·~-~;L~- ~-- ouJ:s. id~,--;~o -.-~}la.~i-.~h_~ ·- ._~a.~·. : .. .. .-. . : :·:'· .. · ·.:. :-.- _: · ~-~t:~, 
~ ':: .~ . _: .. : _. .. . - :::·· : · ~ . :- ' looked - .:_ a~·.:i,f ,-~e:..~ere r_J. ~hng · ;~~ ~or~e ... .. ~n -:-~11;1,;~~~-~-i;.f!! ~·-:: . .-.. ·. _:-r :.:. _-:· .· :: : _ _.._ ·, ·, . .-~·'-?;:· : .--:. :. - ... , ._:_. -.:'·. ·- :. N. O.B·;. ' · tht;! ._hqpby . .-_ horse·· w:i'th-. the-·fals·e .. ·legs·.:·and'.J;)oots ,.-was· . ·.' .. ::. '-':' ' .... ' : .. _. _ ':~··:··,\~:-: t••.-, :}.' ····•.· ·/ ; .  m~; :·~~;9~t~u~\:~~. ;:wiiL2re · ···~~··· bJ,~·~~~~\~~~i::~:~ ,.~~~,:' : •:•<' .·:. ·g~ . 
..  ;.: ·f; ·<:.'. _ ..-· '·,-. · ... : ._._.:.,-.- -' · · ·hea~ :·_g£·-:. a.'·-,t;,\.1_1~ · :~l:~ll'_ ;,g'tea·t . ~o~t:Hl.:· e}(~s.,··:·~-~ig~·-- h:~_;na, ~- ; ;_~n~ :~:-:·_ :- ·:,,;·: .. : .- ; /~:· ; :--- -~ :<;j:\1i 
·,--·._ f::.-- . :.' .. ~ ·.- :: . ·. ·: .. ,· -: · ·_ J.ol-li'rig _· -tong~e·,;-" :.:. ;I -t ··JJa·s : m~n+pul'a~~d_: .by-_ a :m,an·: s_t,.oop:i:-~9_- ·-· --: .. - . -.-: .. ·:::· ..... ~·:. ~-~\2~-~ 
_ _.,· :_~ •• ·:: • .'- • • • .. . ·• _. . : : -- : 1 .:~n·~~d~-- a :~~~1:. C.9~P.Os~~: 9~ ~-- bi:"~~~·tipk,:: a . h;Cie'1:.of·., . ~!3;c_J,t,i~q · ... -. ': .: · ~ .. . ~: .-· _ '·.> ·.· :. -,z\\:~; 
·_,. I' ·_-.- . .-·:-· .. .. ··. · . :. ;~d ·a-~ ·roJ?~ .t~ul. O:.,; .:_~~sJ.d_e .. .. h~';l.s~.s~:.'lbJle ::B~ll _c~a;E!.~~ -xo,~g: _.-.;:_ ·:: · ... _. --... : _:· . .-:"· :. ·~··:~~).<_ 
; .. : · ~- . . - ·. :; _ _ .. _. := _: p~pl~. ~:~:~r·"~e~~.sp~-. b~l~ -ow,J,~g:s :!:~~-'-~'. :.-~ee_:·. rer~ _ _.M~yl~~ .··:: . ·.:··:,-: -__ ·. _.,··._ :·-'· ... ~- ·, :: __ ·. :.:: ~~ 
.'-' ·:- . . _ .. ;· · -. . :·:·: · .- : -: ··. Tfle·"Hootlen.··Hors.e-, ,- an .:East ~ Kent:: :Ciir~s·tmas:_ Custom .. __(_l~:_Q~ )_., _ · . -.:·.' _· ,·. ,·;· .:: · · . . _-.. : .' _:Ji;:;.)~ . 
. :·/ l . : .. · ·. / ;: .· . : :-:·?~· ·: ~;o~ii ~~~. ;~ '~i; ;£~i~ljc1i~:lti:·;i~~~~~i};iiL' .:<: . ·; ', ~ .. · \ , .' .lf~ 
·._:··._. ·_ ·. · :/. ;-.. .. -. :; < : . '. :Folklore', ·Ola .. Customs·-and .. Tal~s·. of :·Mf.':Neiqhbol!rs· _ ·_.(~8_9, .~}:;;;- : ·.· :>~ : ::;:· :.~ ·: · :·,;,. > ;~:t~i;~? 
·- .-.-1 · · . . . ·· · · -.... · · . . . c .• Johnson ·. :l.n . ·Engll.sb , Chr-l:stmas Plays .- . (1896), ·· . ... · . ., · · -, .. , ., __ .. 
. :·:·;~:·: ;J ... _·::::: ·:.· .,: ,.:_::.:. /· ~ ;· . :·:_.:_ ·-~-- :_:'::_: :'~~-~~~:~;{~~~~~~-~0-~~#~~~~~~:;:~~~~.t-~~~~~rhr!~·;:.~*-~~-~f~#'·.~~ :: - ,i··~/:;::::_-);;;.:· :·::~;- :: :_:_~- .. ·-' ~- r;iifm 
-':··. · .. '>-•.•·.·. -.. :- __ .' farrfep:."_~ --· .. :-- _~e: ._hor·s.e . ente:i::'e.d-.'~·ach '-. ho;use : wit,h::·~a· · · great::.-,--.::; ~-- i'· . -·,' ::: . .- ,:_ . .. : :-.::-';:_'. i. ~~~~~ 
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